






















































































awam, pengurusan dan un-
dang-undangperniagaan.
FakultiKejuruteraanantarapa-
ling banyakmenawarkankursus,
termasukautomasidan robotik
pertanian,bio-alamsekitar,bio-in-
formatik, bio-sistem, jurutera
bio-pengeluaran,kaedah peng-
komputerandalamkejuruteraan
dankejuruteraanarroangkasa.
Turutditawarkan,kejuruteraan
alamsekitar,biokimia,bioproses,
elektronik,getoteknikaldangeolo-
gikal,GIS dan geomatik,instru-
mentasi,kawalandanautomasi,ki-
mia,komunikasidanrangkaian.
Fakultitujugamenawarkankur-
suskejuruteraankuasaelektrik,le-
buhrayadanpengangkutan,maka-
nan, mekanikal, mekatronik,
pembentungandanalamsekitar.
Selainitu, kursuskejuruteraan
pembungkusan,perubatandan
bio-mekanik,prosesmakanan,re-
kabentuk,robotikdansistempin-
tar,sistemdanperindustrian,sis-
ternkomputer,sistempembuatan,
struktur,sumberair,tanahdanair
sertakejuruteraantenaga.
Turutditawarkankursuskesela-
matan,kesihatandanalamsekitar,
pengurusanprojek,pengurusanke-
selamatandankecemasan,peran-
cangandanpengurusani frastruk-
tur, perladanganpersis serta
teknologimaklumatdan sistem
multimedia.
BERSAMBUNG MINGGU DE-
PAN.
